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Введение. В настоящее время особое внима-
ние отечественного здравоохранения уделяется 
лекарственным препаратам природного проис-
хождения. В состав растений наряду с органиче-
ской составляющей входит и минеральная часть 
биологически активных веществ. Неорганиче-
ские компоненты не только играют важную роль 
в биогенезе БАВ, но и обладают способностью 
усиливать физиологически активные свойства 
биологически активных групп. В свою очередь 
биологически активные составляющие, имею-
щие органическую природу, помогают лучше 
усваиваться макро- и микроэлементам в орга-
низме, что позволяет достичь наиболее эффек-
тивного терапевтического действия. Поэтому 
исследование минерального состава лекарствен-
ных растений и их лекарственных форм являет-
ся актуальным.
Цель исследования: изучение минерально-
го состава надземной части лабазника вязолист-
ного и лекарственных форм на его основе.
Материалы и методы исследования. Рас-
тения являются весьма сложным многоэлемент-
ным объектом исследования, анализ которого 
требует достаточной точности и информативно-
сти. Поэтому для количественного определения 
минеральных элементов использовано несколь-
ко методов: пламенной фотометрии – ПФ (Solaar 
серии S, Thermoelectron, США), атомно-абсорб-
ционной спектроскопии – ААС (Solaar серии S, 
Thermoelectron, США) и масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой – ИСП-МС 
(Agilent 7500cx, Agulent Technologies, США). 
Образцы сырья, экстракта и таблеток измельча-
ли, подвергали озолению в кварцевой микропе-
чи при температуре 450–500 °C в соответствии 
с ГФ XII. Полученные зольные остатки взвеши-
вали, гомогенизировали в агатовой ступке до 
однородной порошкообразной смеси. Навески 
зольных остатков переводили в раствор в соот-
ветствии с требованиями последующих методов 
анализа. 
Таблица 1. Проверка правильности определения Li, Zn, Rb, Mn в надземной части лабазника вязолистного 





Li 2,9±0,3 2,6±0,6 – 0,8
Zn 22±2 – 27±7 1,5
Rb 6,2±0,6 7,0±1,3 – 1,2
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Исследование минерального состава над-
земной части лабазника вязолистного позволи-
ло выявить в нем наличие 32-х элементов, 6 из 
которых находятся в макроколичествах (рис. 1), 
15 можно отнести к микро- и 11 – к ультрами-
кроэлементам (рис. 2). Из обнаруженных эле-
ментов 24 являются эссенциальными или услов-
но эссенциальными. Правильность полученных 
результатов подтверждена путем сравнения с 
имеющимися литературными данными [1–3] 
и путем анализа независимыми методами по 
t-критерию (табл. 1).
Анализ экстракта лабазника 70 %-ным эта-
нолом показал, что ряд накопления элементов в 
надземной части растения существенно отлича-
ется от ряда накопления в экстракте (рис. 1, 2).
При анализе таблетированных лекарствен-
ных форм, полученных из экстракта лабазни-
ка, исследовано влияние вводимых в них ряда 
вспомогательных веществ на результаты коли-
чественного определения элементов методами 
ПФ, АЭС, ИСП-МС. 
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На сегодняшний день родители очень часто 
задают вопрос о необходимости приема витами-
нов, об эффективности и безопасности примене-
ния тех или иных витаминных комплексов для 
их детей, а также о том, каким именно витами-
нам следует отдавать предпочтение и почему. 
Научно доказано, что недостаточное посту-
пление витаминов с пищей приводит к разви-
тию гиповитаминоза. Но не всем детям удается 
принять привычку употребления в своем рацио-
не фруктов и полезных овощей. Плюс ко всему 
этому, не исключены аллергические проявления 
у ребенка к тому или иному продукту питания, 
содержащий нужный комплекс витаминов. 
Для обеспечения поступления достаточного 
количества витаминов в организм ребенка, ро-
дители зачастую отдают предпочтение коммер-
ческим витаминам, витаминно-минеральным 
комплексам и биологически активным добавкам 
(БАД).
Особый интерес представляют именно 
БАДы, так как их производство не достаточно 
контролируется законодательством, зачастую 
невозможно сделать вывод о составе употребля-
емых БАД и их безопасности, так как произво-
дитель не всегда указывает данную информа-
цию на упаковке продукции.
Интерес к данному исследованию детских 
БАД возникает в основном из-за широкого по-
требления подобной продукции среди населе-
ния и массовыми продажами на фармацевтиче-
ском рынке. Большинство детских БАД могут не 
иметь основополагающие нормы по количеству 
витаминов в своем составе.
Целью данной работы является определе-
ние качественного и количественного витамин-
ного состава детских БАД. 
В качестве объектов исследования были вы-
браны БАД следующих наименований и произ-
водителей: «Супрадин – кидс "мишки"», «Дюфа 
– мишки», «Юнивит кидс», «Витамишки», «Пи-
ковит».
В качестве определяемых витаминов были 
выбраны водорастворимые витамины группы В 
(В1, В3, В6, В12) и витамин С.
Первым этапом работы было проведение 
анализа витамина С на модельных растворах, 
лекарственных и испытуемых препаратах.
